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Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kepribadian proaktif dan 
efikasi diri kewirausahaan dari mahasiswa dapat mempengaruhi niat 
berwirausaha pada mahasiswa yang dimediasi oleh efikasi diri kreatif, efikasi diri 
pembelajaran dan anticipatory entrepreneurial cognitions. Penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa Universitas Sebelas Maret, diambil dengan menggunakan 
teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling dengan 
jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 610 mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (Structural 
Equation Model). Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) 
kepribadian proaktif mahasiswa Universitas Sebelas Maret berhubungan positif 
dengan efikasi diri kewirausahaan yang dimediasi oleh efikasi diri kreatif dan 
efikasi diri pembelajaran; 2) sifat daya saing mahasiswa Universitas Sebelas 
Maret berhubungan positif dengan efikasi diri kewirausahaan yang dimediasi oleh 
efikasi diri kreatif dan efikasi diri pembelajaran; 3) efikasi diri kewirausahaan 
mahasiswa Universitas Sebelas Maret berhubungan positif dengan niat 
berwirausaha mahasiswa yang dimediasi oleh anticipatory entrepreneurial 
cognitions. 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal subyek dan obyek 
penelitian, karena fokus penelitian hanya kepada mahasiswa yang masih aktif 
dalam kegiatan kuliah dan dilakukan di lingkungan Universitas Sebelas Maret. 
Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi keterbatasan 
dalam penelitian ini. 
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This research aims to examine how a proactive personality and 
entrepreneurial self-efficacy of students may affect the entrepreneurial intentions 
in students is mediated by the creative self-efficacy, learning self-efficacy and 
anticipatory entrepreneurial cognitions. This research was conducted on students 
of Sebelas Maret University, taken using the technique of probability sampling 
that is stratified random sampling with the number of respondents in this study as 
much as 610 students. 
This research uses the structural equation modeling. The results of this 
research it can be concluded that: 1) proactive personality of Sebelas Maret 
University’s students associated positively with entrepreneurial self-efficacy that 
is mediated by creative self-efficacy and learning self-efficacy; 2) trait 
competitiveness of Sebelas Maret University’s students associated positively with  
entrepreneurial self-efficacy that is mediated by the creative self-efficacy and 
learning self-efficacy; 3) entrepreneurial self-efficacy of Sebelas Maret 
University’s students were associated positively with students entrepreneurial 
intentions is mediated by anticipatory entrepreneurial cognitions. 
This research has limitations in terms of subject and object of research, 
because the focus of the research only to students who are still active in the 
college’s activities and conducted in Sebelas Maret University’s environment. So 
in the next research is expected to complete the limitations in this research. 
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